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Le présent fichier opérationnel, est le résultat d'un long tra-
vail d'homogénéisation (neuf mois d'ingénieur) du fichier original annuel
et mensuel déjà fourni à la Direction Départementale de l'Agriculture, et
~i représentait 4000 stations-années environ.
Un exposé plus complet de la méthode SU1V1e pour homogénéiser
ce fichier figurera dans la monographie : "Ressources en eau de surface de
la Guadeloupe" ; nous en donnons ic'! les principaux éléments.
Rappelons que les données de pluies mensuelles et annuelles sont
obtenues par sommation de relevés journaliers souvent contraignanœ à effec-
tuer ; un certain nombre de ceux-ci peuvent très bien ne pas avoir été faits
du tout, avoir été réduits par évaporation avant la mesure, représenter le
groupement de plusieurs jours de pluie après une absence de l'observateur,
être omis lors des différentes recopies ou encore être interprétés ou recopiés
d'une manière erronée, etc •••• D'autre part le pluviomètre étant un appareil
rustique est facile à mettre en place, donc à déplacer ; il en existe plü~ -
sieurs modèles avec des ouvertures différentes, donc possédant aussi des
éprouvettes de mesures différentes, faciles à intervertir.
Compte tenu des multiples possibilités d'erreurs aléatoires
ou systématiques, on n'est jamais certain de travailler sur un échantillon de
données homogènes, autrement dit que ces données représentent selon· les
statisticiens un échantillon d'une même population, condition nécessaire
pourtant pour appliquer toute méthode statistique d'analyse, même rudimen-
taire (calcul de la moyenne, de l'écart-type, etc ••• ).
La critique des données originales pour obtenir un fichier opé-
rationnel est effectuéeen deux étapes successives :
- Critique à vue, compléments et corrections simples des données
originales.
- Détermination et correction des erreurs systématiques.
1 - CRITIQUE A VUE, COMPLEMENTS ET CORRECTIONS SIMPLES.
Une première critique, par intuition ou expérience pourrait
on dire, est faite lors de la transmission ou la recopie des données journa-
lières sur bordereaux ~écanographiques. ~ette critique est maté~ialisée par
une carte perforée dite "de cammentaire~", comprenant une ou plusieurs des
observations suivantes, pour chaque mois : .
- rien à signaler, a priori,
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- relevés douteux mais considérés comme utilisables pour
tous travaux,
- relevés douteux, inutilisables (donc à supprimer),
quelques relevés non quotidiens, mais estimés utilisables
pour tous travaux,
relevés non quotidiens utilisables à partir des totaux de
5 jours, ou seulement à partir des totaux mensuels.
Ensui te, et avec l'aide d' u n programme (POH 131) permettant l'
impression année par année des totaux mensuels et annuels aux stations grou-
pées géographiquement, ces données sont confrontées entre elles. La criti-
que porte alors sur les valeurs annuelles et la répartition des pluies à
l'échelle mensuelle, avec recours aux relevés journaliers lorsqu'il y a
anomalie. Quand l'ensemble d'une année est jugé notablement faux, on la sup-
prime.
Dans les cas évidents (rares malgré tout), des corrections exac-
tes ou estimées sont apportées :
- multiplication ou division par 10 (erreurs de virgule) ,
omission d'une série de quinze jours,
"oubli de recopie" d'un événement rare, tel le cyclone
INES :<27.9.1966) à certains postes,d'usines.
Dans les cas fréquents mais moins évidents d'anomalie à une
station, nous avons opté pour l'une des deux POlitiques suivantes, en fonc-
tion de 'l'intérêt du site:
- correction même approximative d'un à plusieurs relevés
mensuels lorsque la connaissance du site est essentielle (tracé des isohyètes
par exemple),
- suppression pure et simple d'une année ou souvent d'un
groupe d'années douteux, en préferant privilégier un plus faible nombre de
valeurs sûres à une information plus importante mais de qualité médiocre.
On notera toutefois que les suppressions de données qui pourront
paraître importantes quantitativement n'ont été en fait décisives qu'après
passage du programme permettant d'estimer l'homogénéité d'une série d~
pluies annuelles et dont il est question ci-dessous.
Enfin, disons que c'est au cours et grâce à cette confrontation
des données voisines géographiquement que sont effectués les compléments
qui sont jugés nécessaires (années presques complètes à l'exception d'un à
deux mois pouvant être estimés).
2 - DETERMINATION ET CORRECTION DES ERREURS SYSTEMATIQUES
Les erreurs systématiques les plus couramment rencontrées'
sont de deux types :
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a - Inadéquation entre le d~amètre du pluviomètre et l'éprou-
vette utilisée pour la mesure, pendant une période donnée. L'erreur la plus
fréquente atteint + 27 % sur chaque mesure (rapport de surface de 400 et
314 cm"). La correction s'applique alors à toutes les échelles de temps:
annuelles, mensuelles et journalières pour tant est que l'on puisse déter-
miner les dates exactes du début et fin des erreurs commises.
b - Déplacement du poste, ou modification de son environ-
nement (croissance d'arbres, constructions etc••• ). La correction n'est
alors qu'un palliatif à des observations plus ou moins défectueuses, eile
s'applique en toute rigueur à la valeur annuelle et on l'étend aux valeurs
mensuelles.
Pour vérifier l'homogénéité temporelle des suites de précipita-
tions annuelles, nous avons employé la méthode du Vecteur des indices an-
nuels de précipitation décrite dans l'article de Y. BRUNET - MORET, Cahiers
ORSTOM, série Hydrologievolwne XVI nO 3 - 4 - 1979 : Il est créé une
suite chronologique d'indices de précipitations annuelles, à une station
fictive représentative de l'ensemble d'une zone climatique homogène dans
l'espace. Les indices annuels ne peuvent, évidemment, être 'déterminés
qu'à partir des différentes observations aux stations de la zone.
Ce calcul peut se réswner approximativement ainsi : par exemple
avec seulement trois stations de moyennes interannuelles 1010, 1050 et 1100 mm,
l'indice z. de l'année i où il a plu· respectivement 808, 788 et 935 mm
1
sera la moyenne de 808/1010 788/1050 et 935/1100 soit 0,800.
La série chronoiogique des indices z. où "vecteurs des indices
annuels de précipitations" est utilisée.en'graphique de double cumul avec
chacune des stations de la zone pour vérifier leur homogénéité temporelle.
Ce travail effectué grâce à un programme de tracé automatique ou manuel-
lement permet de détecçer des années ou périodes anormales dans l'ensemble
d'une région homogène couverte par un nombre suffisamment important de
stations. Les corrections au fichier original sont apportées après retour
toutefois sur les données mensuelles ou journalières pour confirmer qu'il
ne s'agit pas d'autres causes d'anomalies telles: oubli de relevés, re-
copie défectueuse, etc •••
* *
*
Le tableau intitulé "constitution du fichier pluviométrique
opérationnel" donne station par station, outre un rappel de la consistance
du fichier original, la région homogène correspondante et sa période d'étude,
le nombre d'années supprimées, complétées ou corrigées et enfin les coeffi-
cients de correction à appliquer à différentes périodes. Ceux-ci sont de
deux ordres :
a) les valeurs 1,27 et 0,79 correspondent à des corrections
d'appareillage.
- IV -
b) les autres valeurs représentent une modification d'ex-
ploitation (déplacement, environnement., mode et fréquence des lectures etc••• )
nous nous sonunes interdit en principe des corrections dépassant 15 % soit
des coefficients de 1,15 et 0,85, sauf execptions très rares (dépouillements
de pluviographes en particulier).
Les zone homogènes retenues'sont les suivantes
- Grande Terre (ou G.T.) Nord,
- Grande Terre Sud Est,
- Grande Terre Sud Ouest,
- Basse Terre (ou B.T.) au Vent,
Basse Terre sous le Vent, avec une variante sous le vent Sud,
Archipel Sud (ou Arch Sud) pour Marie Galante et la Désirade,
les Saintes n'ayant eu aucun poste pouvant être retenu dans l'homogénéisation,
- Archipel Nord pour Saint Barthélémy et Saint Martin.
Le fichier opérationnel qui suit est dépouillé des données jugées
défectueuses à échelle annuelle ~ il comporte en outre les symboles suivants
pour un mois sans relevé archivé (total annuel seul connu).
+ pour une année, où il y a un ou des compléments mensuels.
C pour une année où il y a une ou plusieurs corrections simples.
sy pour une période où il y a une correction systématique
les valeurs fournies étant corrigées.
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FICHIER .ORIGINAL FICHIER OPERATIONNEL
NONJRE D'M\\EES totBRE D'AtH:ES CORRECTIONN° o Pdriode Pdriode SYSTEMATIQŒ
,... DE STATION totale Rdgion honIogd-Code d'obaer- Dena ObBer- homogltne INtiMe Obser-Suppri- Compl'- Correct~Coneer- HoiB-Ann4!e..... lB." vation vdee vdee _ee tdee o e1!'IPlee vdee Cuef•pdriode . Ddbut Fin
1415 BIRHINCHAH 1928-1978 S1 51 B.T. 1929-1978 50 16 1 0 34 01-45 12-66 0,90
eu vent
1320 BlACHON 1928-1978 51 51 b.T. 1929-1978 50 2 0 48 01-29 12-'6 0.97
eu vent 01-41 12-49 1,10
01-66 12-69 0.92
0905 BlANCHARD 19'6-1?50 15 15 G.T.Nord 19'8-1950 13 1 1 1 12
0910 BlANCHET 1921-1978 58 54 G.T.Nord 19'8-1978 41 0 0 0 41 01-JS 12-40 0.96
01-41 12-47 0,88
01-6' 05-65 1.27
0915 BOIS - DAVID 1965-1966 2 2 G.T. Pdriode trop courte. w
S. Eet
2410 BOIS - RIANT 19'9-195' 15 10 B.T. Dee anodee feueeee •. pdriodee hdtdr~e.
au vent
1510 BOIS RIPEAUX 1929-1959 '1 '1 G.T. 1929-1959 '1 2 7 29S. Oueet
2522 8Ol..0GhE 1878-1978 101 2' B.T. 8e Période8 hdtdrogênee.
V. Sud
.1610 BOHBO (CAVANIERE) 1971-1978 8 8 G.T. Deux pdriodee dee hdtdrogllnea avec le vecteur.
S. Ouest
1~10 BONNE t€RE USIt€ 1921-1962 42 41 B. T. 192"J-1962
"
5 2 0 28 01-30 12-32 1.15
su venl 01-JS 12-51 1.08
1220 BOOBERS HABITATION 1955-1978 24 24 B.T. 1955-1978 24 2 , 0 22 01-65 12-72 0.97
BU vent
0810 BOYVINIERE 1921-1978 58 58 G. T. 1929-1978 50 0 1 1 50 05-52 06-54 0.79
S. Oueet 01-6' 12-77 1.08
2'15 BlIXJN 1968-1976 9 9 B.T. ee 1968-1976 9 2 0 0 7
V. Sud
2415 CAFEIER[ DE PERDU 1850-19'4 85 6 B.T. Pdriode commune avec le vecteur trop courte.
eu vent
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FICHIER ORIGINAL FICHIER OPE6ATIONNEl
Na NllteRE D' ANNEES .MJeft[. D'NKÉs CORRECTION
N(J4 DE SJATION Pllriode Rdgion Pddode SYSTEMATIQUEtotal hoAIogd-Code d'obaer- Dans Obser- homogène Obse~- SUppri- Compld- Correct~COfl8er- Hois-Anndele nIIisdevatian viles viles lIIées tlles sillples vdes Ddbut caer.pllriode Fin
1)25 CAIllOU HABITATION 1970-1978· 9 9 B.T. 1970-1978 9 0 0 0 9
au vent
OJ20 CAlft:Cf*: 1976-1978 J J G.T. Pllriode trop courte.
Nord
2525 CAMP JACOB 1855-1965 101 71 B.T. ss 1952..,1965 14 ) 6 1 11 01-56 12-58 1,08
V. Sl.lfJ
,
2420 CAPESTERRE-CENDARHERIE 1922-1978 57 17 8.T. 1929-1978 16 J 0 0 l' 01-65 12-67 0,95
su vent
1JJO CHANTILLY 1928-'966 J9 J9 B.T. 1929-1966 'J8 0 4 0 JO 01-42 12-51 O,9J
eu vent ~
1
OJ25 CHARROPIN 19J9-1957 19 1. G.T. Nombreuses lacunes d'observations.
Nord
OJJO CLUGNY B. (GODET) 1879-1978 100 60 G.T. 19J9-1978 40 15 2 1 25 01-40 12-59 1,05
Nord
0920 ClUCNYD (KlftNE A l'EAU) 19JJ-1966 J4 J4 , G.T. 19J8-1966 29 1 0 0 28 01-J8 12-40 1,27
Nor:d 01-48 12-5J 1,1)
J520 COlOMBIER (SAINT MARTIN) 196J-1978 16 16 Arch. 196J-1978 16 1 0 1 15
Nord
0510 COMTE DE LotEAC 1973-1977 6 6 B.T. Pdriode trop courte (4 anodes complbtes).
eu vent
1'J5 CONVENANCE 1954..,1978 25 25 B.T. 1954-1978 25 0 1 0 25 01-54 12-56 1,12
eu vent 01-75 12-78 0,95
1710 COURCELLES 1880-1978 99 34 G.T. 1950-1978 12 0 0 0 12 01-68 12-71 1,10
S. Est
2J20 CRETE DES ICAQŒS 1970-1976 7 7 B. T. ss Pllriode trop courte (4 anodes complètes).
V. Sud •
2010 CRETE LEZARDE 197J-1975 J J J B.T. Pllriode trop courte.
au vent
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fICHIER ORIGINAL fiCHIER OPERATIONNEL
ND NOHBRE D'ANt€ES NlHIRE D'ANt€ES CORRECTIONP'riode Pdriode SYSTEMATIQUE.
NJH DE STATION totsle Rdgion hotRogd-Code d'obser- Dana Obser.,. hoIlIogène mUsde Obaer- Suppr~- CO!"Pld- Corrsct Conser- Mo1s-AlVlI!e
'. la ydes mISes tdes siMPls ydes caer.
vst10n ,pdi-iode ydes Nbut fin
"20 Ctl.DE SAC (ST. MARTIN) 1966-1978 13 13 'Arch~ Données hlStdrogbnes.
Nord
1420 DARBOOSSIER 1878-1978 101 51 G. T. 1929-1978 4' , . , 0 40 - 01-'2 12-39 1,05
S.Ouest 06-41 12-45 1,27
01-59 12-65 0,92
-0820 DELISLE 1954-1965 12 12 G. T. Das erreurs d'observstions.
Nord
0420 DESHAIES - Œ~RIE 1950-1978 29 29 B.T. 1952-1978 27 0 2 l' 27 01-55 12-64 0,92
ss vent
UI_
'220 DESIRADE - ŒNDAfIotERIE 19'9-1978 ltO '0 Arch. 1951,-1978 28 .. 2 5 0 26
Sùd
'230 DESIRADE - foETEO 1946-1978
"
.. '0 Ar~h. 1951-197B 28 1 4 0 27 06-61 12-64 1,27
Sud
1425 OOnEMARE 1928";1978 51 51 G. T. 1929-1978 50 1 1 2 49 01-57 12-62 1.06
S.OuesÎ:
1620 DOUVILLE 1961-1978 18 18 G.l. 1961-1978 18 2 5 1 16
S. [st
2130 Dtl:LOS PET Il BOURG 1954-1978 25 22 B.T. 1954-1978 22 0 1 0 22 01-54 12-57 1,27
su vent
2620 DUHANOIR 1956-1957 2 2 B.T. Pdriode trop courte.
BU vent
12'0 DUPRE RWSSEL 1970-1978 9 9 B.T. 1970-1978 9 1 0 0 8 01-73 12-76,. 1,10
su vent
1340 DUPUY 1928-1978 51 49 B.T. 1929-1978 48 3 1 0 45 01-32 12-'7 1.09
BU vent 01-51 12-52 1,08
01-56 12-6' 0,95
0"7 DUVAl ORSTt:It 1977-1978 2 2 G.T. Pdriode trop courte.
Nord
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FICHIER ORIGINAL FICHIER OPERATIONNEL
ND
toi DE STATION tueRE 0'Atft:ES toeRE O'Atft:ES cœRECTIONCode ; P6riode R6gion P6riode SYSTEMATIQUEtotale homog6- Obeer- Suppri- CO!"P16- Correct. Conser- Hois-AnnÎ§ed'obser- Dans Obser':~
vation ls v6es n6is6e v"e Nes t6es s1lllplès v6ee cosr.
. p6riode D6but fin
OJJ~ , DUVAl (PETIT CANAL) 1878-1978 101 56 G. T. 1938-1?78 41 6 4 1 3~ 01-38 12-44 1,1~
Nord 01-45 12-46 1,45
01-48 12-49 1,27
01-70 12-72 0,93
. 01-73 12-75 0,81
01-76 12-77 0,95
, 01~78 12-79 0,80
0340 ERMITAGE 1931-1934 4 4 G. T'- Pdriode trop courte.
Nord
0342 ESPERNI:E 1951-1964 14 13 G.T. P6riodes h6t6rogènes. O'l -Nord
1720 FERI€ MAY 1966-1978 13 13 G.T. 1966-1978 13 0 4 0 13
S. Est
3130 FERt-f: VlOON (M. GALANTE) 1962-1978 1.7- 12 Arch. 1962-1978 12 3 1 0 9
Sud
2720 FORT JOSEPHlt.E (SAINTES) 1962-1965 4 4 Arch. P6riQde tr~ courte.
. Slid
1525 CAMPO 1966-1969 4 4 G.T. P6riode trop courte.
S. Ouest
1025 GARDEL ORSTOM 1975-1978 4 •4 G.T • P6riode trop courte.
S. Est
1020 GARDEL (USlt.E STE MARIE) 1938-1978 41 41 G. T. 1950-1978 29 0 0 1 29 01-59 12-65 1,10
S. Est 01-66 12-66 1,40
01-67 09-67 1,27
1630 GENTIllY· 1921-1978 58 28 G.T. Nombreuses Observstions errondes
S. Est
1345 GERMILLAC 1928-1967 40 40 B.T. 1929-1967 39 6 2 0 JJ 01-61 12-65 0,90
BU vent
)
0345 GIRARD ·1941-1978 JO 38 G. T•. 1941-1978 38 16 0 2 22
Nord
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fICHIER ORICINAl fICHIER OPERATIONNEL
N° Pdriode NlHIŒ: D'AtH:ES NlJeRE D'AtH:ES CORRECTIONNOM DE STATION P'riode SYSTEMATIQŒ
Code totale Dane Rdglon ~- Hole-AnMed'obser- Obser- homogène Obeer- S~rl- Ca.pld- Correct. Conesr-
vetion le vdes nd1ede vdes illies tdee 811l1ples vdee caer.,pdrlode Odbut fin
2437 GRAN> RIVIERE SCEfA 1971-1978 2 2 B.T. Pdrlode trop courte.
au vent /
2330 GRAND SANS TouctER 1971-1978 8 8 B. T. 88 1971-1978 8 2 0 0 6
V. Sud
3625 GRAN>S flH>S (ST. BARTH) 1969-1970 2 2 Arch. Pdrlode trop courte.
Nord
0350 GROS CAP , 1976-1978 3 3 C.T.Nard Pdrlods trop courte.
1350 GROSSE NJNTAGt€ 1952-1978 27 27 B. T. 1952-1978 27 1 4 0 26 01;..57 12-58 0,88 ce-
eu vent
3630 GUSTAVIA (ST. BARTHELEMY) 1951-1978 28 28 Arch. 1951-1978 28 3 1 0 25
Nord
3140 HAUT DU f1JRt€ (M. GALANTE) 1964-1978 15 15 Arch.Sud 1964-1978 15 0 1 0 15
0352 t1AUTS DE LA NJNTAIK 1975-1971 3 3 C.T.Nord Pdrlode trop courte.
1430 HOlELBOURC 1953-1972 20 17 B.T. 1953-1972 17 2 0 0 15 01-55 12-56 0,88
au vent 01-63 12-67 0,90
2640 JAQUOEL 1956-1958 3 3 B. T. SB Pdrlode trop courte.
. V. Sud
1435 JARDIN D'ESSAIS 1931-1952 22 16 C.T. Nombrsusss lacunss.
S. Ouest
2335 JOSEPHIt€ HABITATION 11)68-1884 17 15 I:I.T. ss Pdrlode non COllMJll8 8Vec le vecteur.
V. Sud
1040 LABARTHE 1951-1978 28 27 C.T. 1951-1978 27 0 1 0 27
S. Est
1440 LA JAILLE 1928-1965 38 38 B.T. 1929-1965 37 7 6 '0 JO 01-29 12-31 0,79
au vent
1355 LAfoENTIN GEN>ARI€RIE 1934-1978 45 31 B.T. 1934-1978 31 6 5 4 25 01-51 12-56 0,90
eu vent
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FICHIER ORIGINAL FICHIER OPERATIotH:L
N° Pdriode toIIRE D'ANNEES NOIt!RE D' ANNEES
CORRECTION
NOM DE STATION totale Rdgian Pdrioœ SYSTEMATIQUE
Code d'abaer- Dens Obser- hamagène hOlllOgd- Obaer- S~ppri- C~ld- Correct. 'Canser- Mais-Annde
vatian la ydes ndiBde ydes Ildes tHs silllPle8 vdea Caer.
. pdriode Ddbut rin
2020 LA PROVIDENCE 1977-1978 2 2 8. T. Pdriode trop courte.
eu vent
0830 LA REDOOTE 1931-1961 31 31 G.T. 1931-1961 31 1 4 0 30 01-41 12-50 1,06
S. Ouest
1360 LA RETRAITE 1947-1970 24 24 B.T. 1947-1970 24 6 0 0 18 01-51 12-53 0,90
BU vent 01-55 12-57 1,11
0835 LAROCtE 19lO-19l4 5 4 : G. T.Nord Pdriade trop courte.
0520 LE BOYER 1970-1978 9 9 B.T. 1970-1978 9 1 0 10 8 08-73 .05-78 0,79
eu vent '0-
0930 L'ECLUSE 1944-1978 35 35 G.T. 1950-1978 29 10 0 0 19 01-74 12-78 1,08
S. Eat
0140 LEtoERCIER 1929-1962 34 23 G.T.Nord 1945-1962 17 0 5 1 17 01-45 12-49 1,16
01-5C 12-51 0,90
0750 LEONIE 1928-1965 38 :JO G.T. 1929-1965 17 4 0 36
S. Ouest \
0530 LEOTARD 1970-1978 9 8 B.T. Pdriade courte, lacunes, 8Ilflde 1972 erranH•.
BU vent
2535 LE PARNASSE 1878-1880 3 3 B.T. 8S Pdriode non commune avec le vecteur.
V. Sud
1445 LE RAIlET 1950-1978 29 29 G.T. 1950-1978 29 1 0 '0 28 01-51 12-61 1,04
S. Oueat
0540 LES GAlBAS 19lO-1978 49 20 B.T. 1930-1978 20 13 0 0 7 01-72 12-73 0,90
BU vent
12650 LES HI~lJRS 1950-1953 4 4 B.T. Pdriode trop courte.
eu vent
1140 LES PlAIt.ES 1973-1978 6 6 B.T. 1973-1978 6 0 1 0 6 01-73 12-75 1,10
ss vent
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P4riode tlHlRE O'AtH:ES NOttJRE 0 'AHES CORRECTIONND Pt!riode SYSTEMATIlU:NlIt DE SrATION totale Rt!gion ~-Code d'obeer- Oane ~ Obeer- Suppri-Ca.pld- Correct. Coneer- Hoie-Annl!e
vet10n la Obeer- "'ist!s vt!ee _es Uee eimples v"e Cuer.
. pdriods vdee Ddbut fin
2145 LEZARDE 1921-1966 46 45 B.T. 1929-1966 38 7 1 0 31 01-37 12-41 0,95
BU vent 1 01-60 12-64 1,102540 LIARD DESIRE PAlMISTE 1948-1961 14 12 B.T. ee Oonnt§ee Mtt!rogènee.
V. Sud . '
3640 LORIENT (ST. BARTtELEHY) 1972-1978 7 7 Arch. 1972-1978 7 0 10 0 7
Nord
0355 LUllETH 1939-1958 20 - 1Ô G.T.Nord Nombreueee lacunes,. pdriodes h'tdrogènes. 1
3650 LURIN (ST. BARTHELEMY) 1972-1978 7 7 Arch. 1972-1978 7 0 1 0 7 ....
Nord 0-
0360 MAISlKElLE 1930-1960 31 13 G.T.Nord No.breueee lac~s dans la. pdri~ Observ~e.
1450 MAlMAISON 1928-1950 23 22 G.T. . 1929-1950 20 3 3 0 17 01-'" 12-40 0,93
S. Oueet
1455 HAHIEL 1928-1950 23 21 G.T. 1929-1950 20 3 2 0 17
S. Oueet
0840 IWICHANO 1934-1961 28 28 G.T.Nord 1938-1961 24 1 0 0 23 01-36 12-37 0,90
01-3& 12-40 1,20
0150 IWIIE THERESE 1939-1961 23 15 G.T.Nord Noâ!reueee lacunee, dee ·erreure d·Obeervst1Ol18.
3430 MARIGOT (SAINT MARTIN) 1965-1978 14 14 Arch. 1965-1978 14 2 2 2 12
Nord
1640 IWILY 1939-1978 ·40 15 G.T. 1965-1978 14 0 0 0 14 10-74- 12-78 1,27
S. Eet
2445 IWlQUISAT USINE 1921-1960 40 37 B.T. 1929-1960 29 4 2 0 25 01-29 12-30 0,79
BU vent
1540 HASSELAS 1970-1974 5 4 G.Tôu Pdrlode trop courte.S. eet
2"'0 MATOUBA EAUX ET fDRtTS 1827-1976 150 23 B.T. es 1956-1976 21 5 0 0 16 01-60 12-66 1,06
V. Sud 01-71 12-75 0,90
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toUtE D'ANNEES NIHIRE D'AtH:ES CORRECTIONN° P'riode P6riode SYSTEHATlQŒ
NOM DE STATION totale Dane R'9ioo hOlllOglI-Code d'obaer- Obaer- honaogène ndialSe Obaer- ~ri- COIlIPl'- Correct. Conaer- Moia-AmlSe
vaUon la vISes vlSea ÏDdaa t'as aillPlaa v'as .~but fin caer.ptSriode
2840 MAYOLETTE (MARIE-GAlANTE) 1973-1978 6 6 Arch. 1973-1978 6 0 2 0 6
Sud
2740 KOECINS DE LA MARINE 1863-1869 7 6 Arch. PlSriode non coamuna avec le vecteur.
Sud
1050 KlN PLAISIR 1950-1978 29 29 G.T. 1950-1978 29 0 1 0 29 01-50 12-57 0,92
S. Eat 01-58 12-72 1,09
0365 NlNTAGNE 1931-1947 17 10 G.T. P'riode commune avec le vecteur trop courte
Nord (4 anndea) , .
2155 KlNT LEZARD 1930-1967 38 J7 8.T. Nombreuses, ptSriodes hlIt6rogênes. ...
eu vant
2345 KJHVAL 1962-1968 7 7 B.T. aa 1962-1968 7 1 0 0 6
V~ Sud
0845 t«JRNE A L'EAU 1931-1978 48 25 G.T. 1951-1978 20 3 0 2 17
Nord
20}() I«JRNE LEGER 1973-1975 3 , B.T. P'riode trop courte
sa vent
0940 t«lUlE GEN>ARIof:RIE 1878-1978 101 '5 G. T. 1950-1978 29 5 6 0 24
S. Est
0050 KJUl.E N.D. DE FATIMA 1964-1972 9 9 G. T. 1964-1972 9 2 2 7
S. Ouest
2655 KM..IN A EAU SCEFA 1977-1978 2 2 B.T. P6rioda trop courte.
eu vent
2350 NADAl 1956-1957 2 2 8.T. P6riode trop courte.
au vent
2455 NElFCHATEAU 1934-1978 45 31 B.T. 1934-1978 31 3 3 0 28 01-50 12-54 1,05
au vent
'540 ,ORLEANS (SAINT MARTIN) 1966-1978 1J 13 Arch. DonnlSes hoMogènas, msis valeurs fsiblas compa-
Nord rativement au reste de l'Ile.
<rNS'lT1U1'IOf W F10lDR PWIII<MmU(JJE· C>1'mWl'IatC.
fICHIER ORIGINAL fICHIER OPERATIONNEL
Pdriode NOMBRE D'M\\EES NOKIŒ: DIM\\EES CORRECTIONNa Période SYSTEHATIQŒ
NOM DE STATI(" totele Région homogé-
Code d'obeer- Dana Obaer- homogllne nélaée Obaer- Supprl- Cogplé- Correct. Coneer- Hola-Année
vat10n la véea véea méea téea all11Plea véea Début Cosf•.pdriode fin
2541 PALMISTE DARBOUSSIER 1954-1963 10 10 B. T. 88 Oonndaa hdtérogênea.
V. Sud
2040 PARC DE LA TRAVERSEE 1973-1975 3 3 B.T. PérlodB trop cou~te.
·au vent
2550 PARNASSE GEOPHYSIQUE 1951-1978 28 19 B.T. aB 1952-1978 18 5 l' ,0 13 01-64 12-70 1,09
V. Sud
2355 PARNASSE œSTOM 1962-1974 13 13 ·B.T.88 1962-1974 13 1 0 0 '12 01-72 12-74 1,15
V. Sud
....
1365 PASQŒREAU .1928-1950 23 21 B.T. 1929-1950 20 ~ 2 1 0 18 ~
au vant
2160 PETIT BOURG GENDARMERIE 19"'-197B 45 .30 B.T. 1934-197B 30 6 1 0 24 .01-56 12-60 1,27
au vent .,.
ono PETIT CANAL 1934-1978 45 30 G.T.Nord 1951-1978 28 3 4 0 25 01-53 06-56 1,27
07-56 12-69 1,06
1240 PETITE PlAINE 1962-1978 17 17 B.T. 1966-1978 13 0 0 1 13
aa vent
146~ PETIT - PERW . 1931-1966 36 23 G.T. . 1931-1966 23 9. 1 0 14 01-53 12-5B 1,04
S. Oueat
0375" PHIUPSaoœG (POli LWIS) 1939.,.1978 40 40 G.T.NordI939-1978 40 4 2 1 36 01-40 12-44 1,12
01-45 12-46 1,27.
. 01-47 12-51 1,06
01-58 12:-60 1,12 .'
01-65 12-66 1,10
1950 PIGEON 1939-1~63 25 19 B.T. Oonndea hdtérogènea.
aa vent
1955 PIGEON GENDARI€R lE 1965-1978 14 14 B.I. 1965-1978 14 1 2 0 13 09-65 1247 0,79
aa vent. 01-69 12-72 1,27
3050 PIROGUE (HARlE GAlANTE) 1945-1964 20 19 : ,Arch.Sud 1952-1963 12 0 ,1 0 12

aHnT1U1'ICH 00 naUER PWYICHmU(JJE 0PElU\'1'ICHB.
fICHIER ORIGINAL fICHIER OPERATlotH:l
NIHIRE O'NH:ES NOII3RE O'NN:ES CORRECTIONN° PISriode RISgion 'c PISriode SYSTEMATlQŒtoi DE STATION . totals honIogtS-
Code d'obssr- OWlS Obser- holIogènIi . néistSe Obssr- Suppri- Ca.pllS- Correct. Conaer-' Hais-Annéela . Caer.
vation plSrioda vlSss vISes lIIl5es r t'ss silllplss vtSes D'but fin








1650 SAINTE NIE. 1881-1978 98 '1 G.T. 1951-1978 28 19 1 0 9
S. Est
~
2260 SAINTE CLAIRE SCEPlAG 1935-1978 44 19 B.T. 1935-1978 19 7 2 1 12 01-73 12-76 1.12 ........
. eu vent
0950 SAINTE MARGUERITE 1976-1978 3 3 G.T.Nord PlSriods trop courte.
0870 SAINTE MARIE (HORNE A L'EAlO1921-1954 34 21 G.T.Nord Dea lacooes. des obaervaUona douteuses.
1770 SAINTE MARnE 1921-1978 58 39 G.T. 1951-1978 27 1 2 0 26 01-51 12-66 1.05
S. Est
0550 SAINTE ROSE 1934-1978 45 30 B.T. 1951-1978 28 1 0 0 27 01-51 12-59 1.13
BU vent
1660 SAINTE ROSE GARDEL 1965-1966 2 2 G. T. PlSriode trop courte.
S. Est
1780 SAINT rRANÇOIS 1866-1978 113 50 G.T. 1951-1978 28 12 2 0 16 01-57 12-61 0.9~
S. Eat
0160 SAINT JACQŒS 1963-1966 4 4 G.T.Nord P.riods trop courte.
2860 SAINT LDUIS (MARIE GAlANTE)1 1953-1961 9 9 Arch. Sud Nombreuses lacunes.
0260 SANS rENETRE 1921-1961 41 . 37 G.T.Nord P'riodes htSt'rogènas. dee erreure d'observstions.
2660 SOIFRIERE PG. ORSTOH 1978 1 1 B. T. P'rioda trop courte.
BU vent




<XHn'I'1Ul'ICN [lJ F1œIER PWVI<HmUWE OPERATIQHL
rICHIER ORIGINAL rICHIER OPERATIONNEL
• CORRECTIONPdriode NONJRE D'ANNEES Pdriode NOKJRE D'AtH:ES SYSTEHATIQŒHO NOM DE STATION . totale RégionCode d'obser- Dans Obser- homogèrle holIogd- Obser-'Suppri- Ca.pld- Correct.Conser- Mois-Am'ela ",is'evst10n plJr10de v'es v'es lÉes t'es silllPles ydes DlJbut rio Caef.
0660 SU8ERCAZEAUX 1970-1976 9 9 B.T. 1970-1978 9 1 1 0 8 01-71 12-74 0,92
au vent




P'riode trop courts.2750 TERR[ DE HAUT Tsr (SAINTES) 1974-1978 5 5 Arch.Sud
1
2670 TtEVEN.H 1939-1950 12 12 B. T. PdriOdes hlJttSrogènes - des &nnlJss erronlJes.
au vent
-'3070 TRIANON (HARlE GALANTE) 1954-1963 10 6 Arch. Sud NoIIIbreu88s lscunes.
_Ul
1370 TRINITE 1931-1970 40 40 8.T. 1931-1970 40 1 7 0 39 01-43 12-46 1,09
au vent 01-63 12-70 1,12
2680 TROIS RIVIERES 1977-1978 2 2 B.T. ss Pdriode trop courte.
V. Sud
2870 VERGE DE MARIE GALANTE 1974-1978 5 5 Arch.Sud P'riode trop courte (5 anntSes compldtdes).
1375 VERSAILLES 1928-1978 51 26 B.T. ~1929-1978 25 3 2 0 22 01-29 12-52 1,11
au vent
2570 VIEUX rORT 1963-1966 4 4 B.T. ss Pdriode trop courte.
V. Sud
2370 VIEUX HABITANTS BEAUSOLEIL 1939-1978 40 3l B.T. ss 1952-1978 27 12 4 0 15 01-74 12-77 1,12
V. Sud
2365 VIEUX HABITANTS COTE 325 1959-1969 11 10 B. T. ss Très incomplet (Pluviographe).
V. Sud
2360 VIEUX HABITANTS COTE 570 1959-1969 11 10 B.T. es Très incomplet (Pluviographe).
V. Sud
2375 VIEUX HABITANTS LE BOUCHU 1967-1978 12 12 B.T. Ss 1967-1978 12 1 1 0 11
V. Sud
1380 VOOM:tE 1928-1950 23 23 B.T. 1929-1950 22 1 2 0 21 01-32 12-41 1,15
au vent
















































































































































































































































































































JAN FEY "'a" ueT NUY DEe
19c9 50.3 J~.3 11a.k 10.7 ...... c 1!:1t1.~ !:Iol._ c"'7.~ 7_.'i é:c7.9 2.17.2 1,70.1 1.. ::1".::1 l:oY
lCi30 13•• & étl.7 3';.::' 4.3 .. .J:) .3 1Ol!. 7· S3.::I 1D.1I ol!:!...... za.1 _30.1 52." 1co... 7 l:oY
1931 7.5 73." 66.3 "\.3 è1U.& 2iiu." c!:l.l." 171;." .lDY • .i. 1..... 4 261.1 93.1 1DO.3.ol :lY
1932 SQ.9 40.7 2 ...... · ::'''\4.7 7c.0 ::'tlO!.l CUol.c ':U3.::I cu.l.4I It1~.d _3t1.tI 117 •.7 iU_II.!:! l:oY
193_ "1.7· l~.l:I 5.3.0; "i.3 c!:l.7 57.& olS". ol 107 • ..:: j,~7.u lu•• 9 130.0 172.3 lU"'U.;iI. + l:oY






STATION NO b2130i:) FIC"lt.H ""'fk"TlUNN~~ AHMiUV1LLE
JAN H.v "',." AVH MAI ... lJ~ ...U~ .UU ~t:... "'CT NUV Of' TuT ..~
1Y3~ 81.3 11tl.et ~3."i 10•• 9 3".tl 1..7.7 U,l.o l 'Jt'h Il 1~~.0 3..!I.6 lUI.8 ....." l!1O'il.7 :aY
1li3 tl CitO.fi 5tl.o 13.Q 7 .... 0 3~0.!1 1é:';'.11 CÜ;,.'" ""'C:.::i ;':>::t.ë 3::11.7 é:Y5.3 ':OY.b i:!::t7tl.7 l:IY
1937 193.0 17b.0 !I.O, 101,0.0 l!lb.1I ';1=1.0 Y~.II .et::;. Il J.::tl.11 3U.0 3:'9.0 .1.5... 11 Itltl~.u
1930 138.0 1tle.0 1)2.0. IoQ.O iD.O 2l... 0 J..::t ... 1i .... 7.11 ... "4:.0 .L7.L.0 ru.o 4!OS.1I '=!I3'li.U
193'" 3... 0 10e.0 U7.0 1OC;. 0 10.11 ""'3.0 J.é: ... u ... ~:...II c:1é:.U J.L7.0 l!::12.·0 8b.1I .L1"C:.1J
17"0 73.0 1::1... 0 10.11 ~1~.0 ...~.II 1"'41.0 J.7".u l3::1.11 ~'JtIl.O Ib!l.O ~::ttl.O 121.11 êè1~.11
19"Z 186.0 h,.ü :'.1..0 ~C;7 .0 2:':".ù .. ;;.".0 J...,J.u ;"u5.u .1.13.0 1U.0 ....ë.O llb.1I "011".\1
l'ii.. ) 51.0 4li.0 17... 0 ~"'~O 2'll0." 27 .... 11 J.II"'.U ;"'l/!::I.II cull.1I l&l.CI 1JU.0 J.ll •.u l"'tlu.II
19.... 134.0 7S.11 c3.0 1~.O' .Hl'JI.II 1é'l.0 étlo.1I 4:u!::l.ü iJ!::I.1I 10b.U 4!..... 0 J7.ü .L70i.1I
19..5 47.0 Sü.1I . 511.0 "~.O iJe.1I 194.CI 1111.11 C:é:J..lI JU:1I.1I 310-;0 iS7.0 ..3.11 l'il!l .... u
1"""0 6l.0 J!::I.O 53.0 ;1".0 lS".O tlë.O !l::t.U c:7•• u ... ",7.u 17tl.0 Z2 ... 0 coS.1I 17"'''.u
l'lltH 11ë1.0 cS.U U.O ~4.0 1110.11 J.3.li ... l.:1.u 1311.11 c:u"'.o . êtlS.O .Lob.O 10'il.U .L;"'Jt"'. Il
19"0 9... 0 "1.0 '1 ... il ....0.0 ii1.CI 10... 0 él:t7.u .L ·/~." l07.u ..17.0 4!UO.O tsb.1i "u3U.u
1li1"9 81.0 1U ....0 13"'.0 ~o.o 1..... 11 2!11.0 ltl!::l.u 1I1U.II .:I!::Ib.O J ..1.0 .L07.0 1!l...·11 C:.L::I.:I.u
19S0 151.0 1U1.11 Ji.o "4.11 9i:).11 13".0 J. ... et.U 4:::12.11 c:71.0 !Itlll.O 307. O' b~.11 é13..,.u
1C',;S 1 131.0 1..7.0 5::1.0 qc;,.O . 31!l.u 25!::1.0 !t,fi.u .L ..J.li c:.::t~.0 Ibtl.O .L.:I7.0 Itlè.ü éUao.u
1"'55 5n.0 J~.o 33.11 10;.0 l1S~ü luS.O ... 9ë.ù .:111.11 éoèl.û ca7.0 ..37.0 191.11 c:é:3u.o
1950 127.0 "9.0 72.0 11 ... 0 lb:'." 2:111.0 èetl.u .tllhÜ J."'''.II ;CUtl.O 2::10.0 J.20.11 é:.:::tl:l.u
1957 36.0 ....u 1~.0 ~7.0 "1:1.0 11:1?0 l!::1... u io~." ia... o 2b".0 19u.0 .4!2J.II 1b!l••u
19Se 43.0 i::2.0 ..... u ..1.0 !:îS1.0 3"b.0 ~~u." J.ota.1I ':0:".0 !:Î'Jttt.O· l!:îè.O l ..... U il::01"'_"
19S9 57.0 7é.u 3... 0 1"•• 0 ë~7.~. ::1;'.0 c7~.u ... ",o.u ... otl.fJ .L7!1.0 170.0 .L87.11 10"'0."
1"00 62.0 . 100.0 117.0 111 .0 lctl. ~ 77.0 ë2'7." H''''. ü ... 7e." 1"".0 Z13.0 J.63.0 1b';1.u
1~61 132.0 7i::.0 1Jb.0 . l'oo.o ... JO.II l ... J..U 1;,,7.11 il:o"'.li ...... "'.11 êJ.3.0 J2... u Ill." .LeI..". u
1902 q ... O "i.1I c.o 1Al'o.O 'l''.u 1~;;.0 cbtl.U .:I!::Ié:.1I J",::I.o l~!::I.CI 115.0 ..J.U Itt07.11
1963 "6.0 !la. Il êU.1I 1",;0.0 Otl.1I b·7.u éC:c.u 7 .... 11 .ltl"'.Ü cl:ll.O 30"'.0 61:\.11 Itl2J.u
19b4' 107.0 cl." bll.O ""00.0 77.11 a7.11 41é U. Il c9.... li Ut"'.·11 Zb... O tl5.0. 110.11 loUet.1I .
1905 115.0 Jtl.O 1é.0 117.0 .L'JIo.u é.".O !77.U 1"1.11 .:Ié:li.1i lS!:î.O 1!:î7.0 "'-'.0 .Ll:t"é."
1C',;b7 70.0 êo.1I .L'il7.0 107.0 .L31.11 27.U ::I .... u· luu.1I J."'Ü.O 21b.0 "1.0 bO.U Il.''é.,,
196tl 911.0 tl.1I ",.n ~~4.0 J.!::I"." 32é.ü c:~::t.u .lJ".1I J.'UI.O .Lé ... O .L2!l.1I ê: ..6.11 J.a~!l.u
1909 65.0 !I1.11 10.0 177.0 .....Z.II 1..;, .11 1"'''.11 il:.L7." C:.l7.11 2b".CI JJJ.O ;:uo.·11 :':.:I3'1.u
197" 85.0 é7.U "iii. 0 l'o~.O .L07.0 203.11 ë ..b.U U"'.u .l7".0 ::1"'0.0 207.0 30tl.li c:1.u... u






196C, &~.5 "o.:; 3".0 7.'.5 121.0 l "'u-.O l~il.u . .I.:t3.~ ·,,~o.l:) cl~.O 130.~ i2"'.!:l ll:)~é.~ '.
1970 73.11 "!:l.!:l 7.1..0 107.5 ~2èhU 2u3.0 ~tlu.l:) "u2.~ i7u.O J21:l.!i .I."''''.U 'tl"'.U c;'è".5
l'Hl 127.5 bl.O !:li.C; , 1•• 5 tll.::I ,,'IIi.::' tl",u .I.:t't.~ 7~.!> c3".::1 03.0 Tl.1I lil:)l.u
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197& SIS.O 1,.11 ll3.S lIooJ.S ë1".b ·...ê.5 J,::I:t.::I .1.,"'''.11 J. ..a.u èllol:l.O di.u !:l9.11 1.. l/7.ti
",AN ft,v "'Iok Ali" MAl "''''1'4 ",lUI. AUIoi. ::.c. ... UCT NÙY· D~I,; T\lTIoI.
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1li1~5 32•• 21,1.9 J. J. ... itR.b 7'.è 10'1.3 1UJo.U 4:uu.' ... 11.::. J.3i.1 J.02.5 JoJ.7.11 n7è.:»
19Stl 29.7 0".0 11e.1 l1C1.0 10"'.~ 301:~.7 cJo .... " ::IvL.a ", =.7' 14:3.5 ë90.0 è ..c.:. CUUtI.Jo
1957 111.9 !:Uhë o.'" 77.0 :H.'iI '''1,1.3 Joo,.v ,;,... 7 J.~o.ll! êJ. ... O 200.5 J. .. (I.o 1:''''''.'''
195él 5.5 Hhlf èJ..... CI,.3 è7..... "Job.O c!:l:».u Hlél.o ::Ioo.J. 3!:l7.1 J.o!;.b dè.o iêéo.c
19!;9 132.9 ·0... 7 Sc.'" "".0 J."II.1I <il7.!:! 4:;;:1." ,,70." .'J.0l:l ... lU.!:l . l:l1l.7 5"'.0 J. .. I0.1.
19bO 68.b 37 ... ,b'j.3 Q.... 3 7J.1, le.....· 2..3.0 1"Jo.5 ,a::l.c 1è1.9 J.37.0 9 J..ii: J.";'I:I.il!
l 'lib J.' l14.~ 55.3 ;n.Q ::I.... éi J.21:1.1 S".J. c:'''~4: 0I:4:c.7 JoJ. ... J. 2ell.3 Hl3 .... d2.:' J.~12.7
1<;0122 215.0 3'i1 ... 10.9 litFl.b. " .... 0 3!:l0.'" c3".0 ::Iov.'" 0I:01 •.Y 11,11.7 J.2!:l.1 37.1:1 J. ... 1'o.o
19b3 .".b .3.7 27.7 7n.3 7j:;.~' 170.5 "00." ~Jo".u d7.T· 303.1 1.0.3 105.:' 1:...... ::1
190" 92.4 ,,"c.,," HIl.'- lQq;. tlol: ...· ?l2.0 il!'IO.4: c"lI.ù 01:01:11.0 lu7 ... 1:12." "0.3 J.7u7.0 + :Il'
1"'b5 8t>.1 21.'" Jo.!; Fln.s ~3::'.3 9;;.0 c7;'.'Ii eV'll.4: Jo'o.9 Ibb.3 J.J. ..... 71hl:l 1.....'.7 ::.V
196. 18.3 S... ., 7... 0 it .... 9 21".0 .7é:.3 373.- ';''''.:1 c7u.,l 13J..8 131.~ !:l:'.1 J.o!:l'll.::' ::al'
1'l1b7 1.. 8 •• .b.a J.el:l.C; ;J7.2 bS.;' 1:17.d J.Y:I.O ,c:».Y Jou".Y lëé:.l:l 00.3 20.0 J.;'J.'lI.7 :Il'
19béi 80.6 "'.0 o.s "'Ci.b· '12'».0 2:.... 8 7" .c Jo04:.Y J.l:I!:l.J. tl4:.7 110.0 J.7.; ... J."2'i1 ...
hb" 27.1 o." 10.3 77.il ,,20.3 1'1i7.:; li..;;." ::1 ..0.:' Jo4C ..... 7... 4- l 'H..7 93.0 J.:'I:Il:l.l ::al'
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J.97~ 35.1 bJ..C 3;0 •• 1.... 5 3a.1:I llu.o '117.'11 oI:Joo.'" ~oI:::l.c 11~.!) do.J. !:l2.0 ...... 1.J. ~T
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1962 285.5 4il.7 1!l.C, 1;14.2 èè.il 37'io.t) .L'II... " c.,~ ... co.L.3 111.6 7H.0 th Il Ib2f:1.è
1~1:I3 48.0 .U.O 3~.o Q'hO 61.11 24U.1I 4:~".u .L ..ë.1I ,,77.0 371:1.0 l ..o.U "~.u It)UI:I.u
1904 74.0 :37.0 "b.O 170;.0 77.11 2114.U 4?73.u 10u.1I 4:ou.O . 173.0 "'... 0 ..... 11 17U,.u
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19"0 98.0 50.0 "c.o Al.0 1t:l0.0 193.0 37.1..0 10".u ê09.0 "7u.0 2t:ll.0 110.0 cê7~.0
11;... 'J 71.0 10".0 232.0 :lQ.O 1t:l:l.O 233.0 .371.u lê~.Û :'011.0 3"2.0 101.0 17d.O ':5"''0.11
1950 IIH.O 0<;.0 ..5.0 .~Q.O 170.0 Zël.o ê!:l.U ;:3C.1I 27.... 0 575.0 2:'7.0 13:'.0 C""".II
1~!:i1 1.. 1.0 2U7.U 120.0 lQ~.O 310.11 31.03.0 1..... u l",c.1I .:lUe. 0 207.0 ltlo.O é:95.0 coo.,;.u
1"5" ilE!'O.O 03.0 'ili.O 1~7.0 l::l:l.O 172.0 //!'lI".Û cc:: ... o "0:'.0 23;:'.0 2t:l<j.0 b7.0 i::""'1.11
11;53 10Z.0 2t1.0 137.0 77.0 ::IOii:.U 120.0 .I.~3.U .I.7... U ~""'.O 2.1. .... 0 2"'~.0 12"'.u COO~.II
1954 57.0 13'1.0 111!:1.0 "'7.0 113.u 2u3.ù l .. .,.u ~'lIU.U 3~cs.1I b"7.0 30é.0 20<;.11 C::07".u
1955 102.0 77.0 30.0 111 .0 110.0 lolo.O 1!:1o.0 .:loc.iI • 303.u 3u2.0 :'11.0 c31.u co"u.o
1<;50 195.0 :'3.0 5<;.0 Q".U l .. u.ù 2111.0 êco.u :;,l1.U 1"1.u 2Ub.0 2"~.0 C::ë ... o 4::351.u
11;:)7 110.0 21.0 3tl.0 1".0 37.0 1..7.0 2'.I.~.U c"".11 c~l.o "04::.0 207.0 29.... 1i cllua.O
. l'liSt! ..3.0 l ... U ::l<;.0 "'''.0 0" Il. 0 !!iJ.:..0 C::7 ... u .1.77.11 ~"",.o bOO.O 11:17.0 .l.93.u "'II,,!:!. Il
l'li5'J 71.0 ol.u 5;;.0 1Q".O Z07.u 35 .. 0 ,,7;4.11 .LOI.U 1"'1.1.1 103.0 104.0 17ts .. O 17:11.11
. 1'1bU fofl.O 110.0 oo.lI 10... 0 ·7!:1.0 CJi.O 23c.1I //!.I.'lI.U 1:.7.u 1..1.0 20S.0 1"'0.0 1~1l7.u
1'-01 111.0 77.u 1..... 0 Qn.O 10~.11 lé3.0· U'~.II co:, .. 11 .1.71.0 24:0.0 ~~0.0 13c.iI C:Ub:a.u
lYbê lc;6.G 5'J.u "'.0 ilOl.0 1êo.iI 131.U C:::l.l..O ::1"0.11 ~"".u 103.0 <;et.O o~.o l""'c.1i
1..03 75.0 09 ... 0::3.5 1"'''.~ oo.!:! 10".c èoë.1 13c:: .. 4:: let3.7 311.().2 ::1.37.1 75.0 1tllt".e ::iY
l"'b .. A~.5 2S.tl 75.0 :1~~.b l:lo.é: 13ë.o ·cetJ." é:;411.7 :iI!:III.o. ::Ioo.Z 100." 118.7 ccOu.cs ::1 Y
19b!:l 110.9 31.4 5". "il 1~~.2 10:'.!; .1.1 ..2 ·c"... //! ·13..... 3~3.7 179.2 1~7.c; llfl.~ 100;.1., SV
190b 32.• 5 lU'I.6 20.Q 7A." 4!71.1l 153." "'eu.et .I.U"'.• U ;'''!:I.'' 2:2... 0 330.0 llC:.1I ':ê2J.ê • SY
hb7 112.0 50.u 225.1 lQ~.é1 12ti.d c1.tl 77.~ 1.1.7.0 .L1::!.1 ë77.8 llot.2 <jl.o l!:ltlet.c + l:JY
1960 lZ1 .11 211.//! 3::l.A ;o~.l:l 10".0 3..0.1' é .. '.:;, l.Lu." .I.Co.o 79.!;) 131.0 ë~O .. ", 1037 • .,; ::If
l,""tl9 69.4 2"'.1 'o.~ "".10 "J".O lié.Cl 100.7 c;:io.;:' 1 'lia .. 4:: ê:~0.7 Jll." é::19.::t 4::.1.:'0.2 ::1 Y
1<;70 lZA.8 17.<; ..;'.7 "..... . 1."...... ·3u".1 C::7.L.u 1",:..::a .1.09.3 ,+7;:'.~ 4!0... 3 3'+3.1:1 é:: ..31.:;, l:JY







192'J 3Ci.5 ao.u 121.0 ::>.2 &tlo~ 1à 110 !:) e ..... ::l!)... .L .1.1:1".• 0 235.3 2301.0 9~.!:I
Ib3:;.1 + Sy
1931 1::1.J a7.7 7i::.l 41".1:1 1cl".1:1 JUu.o l.L~.i i::='::'.~ Lo7.à
170.9 "b1.~ .1.41.11 c!U"ê ... ~v
1932 101.0 :'2.2 2.::> ::>::>Q.Ïl "'3.c 2à3.1 4:c:~.1 2a4::.11 é!!)U.li 21·.. 2 ~15.0 10
1.u é3ù7.7 ~v
1933 7A.8 Ji.t 33.3 1AQ.lt d~.3 37tlo!:/ .L3é.L L"".l ::... ".11" 21••2 401.8 lH.u 2t.. IIoQ ~v
193.. fi"' •• 35.S· 3'::. ? "'~.3 Db.b lUa.el le"'.'" .l.ltb.7 é!::së..11 77.7 14b.5 15••3 127'i.o SV
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/ 1"'6'- 13.9 3.è étl.7 AM.1 13.u. lé"." l~".o ;:7... , ;:77.2 51.6 oi.S J'lI.U 113!:i ...
lo,;6~ 5il'.1 b.C b.1l ..... 5 7th~ é~.3 ~4::7~U 'lIil:.3 111.7 163.0 00." &O.U Y~l.u
1'l160 39.0 ·..7.0 27.0; 1~.3 ll/u.O 71hi:: ~;:o.'" 131.1 J ..o.~ lù1.S ll".tl 19.';; 13.. tl.b •
1~67 51.0 12.0 ",... 0 il'.... 5· ê.:l.1 :;7 ... l/tu ... lU"'.3 b"." 1~/t.3 Su.U 23.0 csê:... u •
l"tlb 61·.2 .u !:i.1I <U .0 Ci".u 17'i.:» ~7.", cs... u 10;;).2 tlê.S 20.è ClJ.S "'''l./t
1'1169 5.6 è.(/ I:I.A ,.... 1 1:'.:1 ... luu.O ê.1b." CSi:).CS CS~.tl o~.S 125.4 37.u ..:ilu.~ •
l'HO 90.7 1::0.1 CI. il' 1.... 6 ::;".u 1~':iI.3 2i::.1." lul.1 70.0 1113.5 ~i.~ lit3 • .: lu".".7
l"n 5A.7 iii.,.;: .q." A.S C1~ • .: 1;; ;ê "111:."1 .1b".~ .1""'.b 0"'.7 1.,.2 72.;: i:l"o.~
1'172 153.6
..~.'" è ..·./l Joo.tI ·Z!f.5 /tCl.l ~'ll.o l"'l.Cl .11:~.3 1J"I.1 1~6.3 91.l lu.,7 • .1
197J 11.3 ;:l.~ il:.C; 71.2 ... u bll.l) o~.U ... ~=:..o "117.l; Clo.9 30.0 .1uë.7 00." • ."
197.. 172.!:! ";:.1 0'11.::1 "'.... S J'li. Il ·~l." .. 0.'10 .1u;:.'lI .1Sthb lU.O 9,.0 17.u " .. 7.2 SY
1975 106.2 /t7.7 1~ •.1 1.2 ::;7.7 "U.b ;:0.1 lUo.o "'''.1 4::00.2 !Sé.S 72.1 06d.c SY
1"'76 &6.0 ..S.9 "0.0 ft.... '" JlS.!) ·;:b.'lI .. .,.cs O'll.Cl .1oo.U lëljj.6 U7.S Il''.11 ";;)1:.7 • SY1.,77 4.1' 3.6 lO.il' ..0;.2 J ... 7 /té.1 3J.o 171:.4 .1,4::.1 Ici." litl.E1 "S.1I 703.3 SY
1970 114.6 15.0 l ... fI A7.3 "o.é 7/t.l 1;:::1." .1l". CI o~.tI 193.1 àil:.1 07.;: 'i7 ... !:!
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1"'3!::i 80.5 1h.l 41l • .l 100.0 IlU.~ 10Cl.7 1:H.1 1711.'" 17".1l 3Cl3.4 110.1 1J.tI lSCll.7 ~v
1"'3Cl 5 9. tl 73.Cl "." 4R.J' c?J1.l lll~.1l lb..... ..11".0 .... Il.!:! 1"'5.~ "117.1 ;"22.u'é:H;;.0 ~v1937 135.7 1é::".2 l7.? <;,.. 3 llCl.i 75.9 'J7.7 .I.C::l.~ .l.o'il.o 3Clb.& ;j ..S.O 1U3.!! 173':'.11 ~v
1"'3& 57.5 1Ub.• 1 Ill.n "'R.6 34.~ 2Uu.1 'lICl.O ;Hu.;;' .I.'JU.Cit ë~II.O "92.2 .l.7u.ë 4::u'Ju.7 • ~v
1939 54.0 Ul:il." 14b.0 "'7.5 ~l.u 13... ~ lIlU.U 7c." c11.::s ;;;:':'.8 .I.7~.~ Ill.o 1~3"'.d • SV
1940 146.0 13".::1 "1l.3 17<;.9 00,.0 1711.2 J.::Iéi.'J '1.1."'.0 J~".ë 1!:)... 1 ,:)::14.3 l67.'J éé: .. 7• .I. sv
1941 66.7 étl ... 39.1 1;»R.8 ë34.0 111.:" e.l.l:I.l:) .~ ..... J.711.2 103.3 321:1.'" .I.00.u 17c1.;; sv
1942 129.0 !l1.11 2"'.0 'MiI.O 2J::S.U 3'ù Il.0 .I.O".U ;:'.1. 0.1;· .0è:.11 1.1.4. U .. 08.0 Il!l.1I éco7.0
19.. 3 105.0 07.0 Il .... 0 .l4.0 2..... u 221.0 Ill. il JU7.11 .1.7;;.11 c"3.0 uit.O 94.0 l1l17.u
1...... 105.0 <;1.0 c... o ;»<;.0 3UCl.II 1112.'0 ::s.... 11 èIlCl.U "'''.0 1!l2.0 2111.CI ""'.11 100,... u
1'i14S 26.0 33.iI 5::1.0 "~.O 2tltl.O 139.0 17.7. Il JU:'.U ..,;;"'.0 21;7.0 2113.0 50.U éill:..u
19"6 43.0 ";;.0 7u.O ;»'''.0 .11;".11 lub.u 1..... 11 ;"·H.U .I.::I1.u 122.0 1..... 0 18é:.11 107éi.CI
1<;47 118.0 é::é:.O 2u.0 "n.O 14:'.11 ~b.O .I.0é.ll .I.lc.u C:ii.l..l1 2!!0;.11 11 ... 0 74.0 .1.;"....100
19"0 1'11.0 ;"o.U tl1.à <;".0 131.11 221l.0. l'oi.1I .I.70;.u i::..... 11 .... !:I.O .32t1.U 1"0.11 ë""l.u
19"9 51.0 110.11 1'J.... 0 Il.0 l.I.J.u l,tll .0 27".0 10u.U "011.0 2511.0' 1"1l.0 oO.u èllo;".11
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19!H 77.il 110.U 1ue.O "0.0' '100.0 é1S.U <;u.1I .1.7:-.::1 .1.70.0 1b:'.5 oi:l.~ .I.'H.U .I..ilco.!:l
1'i!:ii: 136 •. 0 00.:) oi.S A7.S 3... 11' 132.5 131.0 .1. ..... 11 .I..I.=.!l 11::1.5 1t10.0 0" .u .l.20",,,u
19=3 • 7.5 1d.0 179.0 'l'A.S 170.= Je.!:! 7=.= 111"'.U .1.7;).= 17.5 è2b.!:! otl.!:I .l.Joi!.::I
hlS. 21.0 c1.u 111.n )Q.ô lf:J.1I 1lio.:> .I..I.il.::I .1. oc.• :' 0::: ..0.= 10.1..5 '00.0 tl ... = .l.17tl.:t
1955 21.0 2't.0 10.0 "'.5 :)0.= ~ ... U !:I::I.U "''II~-= u7.!; 2J7.!:I Ib1.5 .I.2".!:I 1Ulia.~
19:;0 . 120.0 1110.u .. 1.!'> ..... 5 10.'5.:' 13<; •.0 luo.= ;:lih= ~o.~ b"'.O l.1.tl.= "'J.::I l.;ilio.1I
1<;57 61.5 ·30.0 ::1;'.'" '1.5 1C1.0 bil.5 "1.::1 . .I.0.tI.!:I 14:".S 13... 5 1~0.0 1tl::l.0 1120.u
19!:ia 12.0 17.S 71.0 ".5 3..0.0 2..1.0 .I.lo.::I ""'.::1 .1.70.0 2"2.0 t1i::.5 12tl.1I 14'l1S.:t
1"59 49.0 oé.!:! 11.0 7::a.5 5".!:I 1b.0 oil.::I .I.J.7.::I os.s .1.1".0 1"3.0 ë3U.!:I lU.l.".::I
19110 5,..5. 91.5 oJ.~ l'1.5 20.0 3.... 0 l'to.u .LIIU.O oo~= 70.5 1Ju.o 7... u .,21.11
1ge1 15... 5 71.5 /:I::I.S li'.5 :;7 .!:I ..... 5 2e Il.S eu.S 1..0.=. i::/:I... O 229.0 bb.!:I 1..00.1l
l'b2 164.5 Il.U J.Ci li'Io.5 .ll::1.u 2u7.0 .1.7::1.::1 2::1" •.= 1.;0"S 77.5 ..... 0 2l.!:! l.JJ!t. Il
hoJ Jl.5 17.0 <;.0 7::a.·0 7<;·.0 ..0.\1 tlo.= . ::l'''.:t hlo.O 1::;7.0 222.0 S3.0 "011.=
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1"6= 1 Il .5 27.U 20.0 101.0 1117.0 So.O 7:J.1l !:l''.!t .I.C:!:I.O !:ic:.o 19lif.0 bl.U 'P7ë.1l
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